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Jules-Janin
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pierre Wech
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La prescription de diagnostic découle d’un projet de construction dans l’enceinte de
l’ancien  hôpital  Saint-Louis  à  Évreux,  sur  une  surface  de  2 500 m2.  Les  terrains
concernés ayant déjà fait l’objet d’une précédente intervention en 2011, les ouvertures
réalisées ici ont été volontairement limitées en plan comme en profondeur, sachant que
le  principal  objectif  était  de  déterminer  le  niveau  d’apparition  des  vestiges
d’occupation  antique.  Ceux-ci  ont  ainsi  été  reconnus  à  une  altitude  à  peu  près
constante et comprise entre 64,7 et 65 m NGF. Ils se caractérisent par la présence de
constructions dont l’orientation et les techniques s’ancrent sans difficulté dans ce que
nous connaissons de la ville antique dans les environs immédiats.
2 Ces occupations sont recoupées, et ponctuellement détruites, par le creusement d’un
important fossé médiéval dont les premiers tronçons avaient été perçus en 2011. Son
identification  est  confirmée  et  son  tracé  précisé,  mais  sa  datation  et  son  ancrage
historique restent incertains. Son comblement, en revanche, semble s’achever à la fin
du Moyen Âge ou à la période moderne, après un ou plusieurs recreusements.
3 Des dépôts  de  « terres  noires »  ont  également  été  reconnus,  atteignant  ici  0,7 m et
présentant une stratification interne qui atteste plusieurs phases successives et, sans
doute, des rythmes et des modalités de dépôt variant dans le temps et d’un point à
l’autre du terrain. Des différences notables apparaissent en effet entre les sondages,
mais ne peuvent pas, en l’absence d’analyse micromorphologique, être expliquées. En
termes chronologiques, il semble probable que l’accumulation de ces « terres noires »
se soit prolongée jusqu’à la période moderne.
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4 Enfin, d’importants remblais ont contribué à rehausser le terrain au moment et après le
chantier de construction de l’ancienne maternité, dans les années 1990. Ce chantier
semble  également  avoir  entraîné  des  creusements  sur  le  site,  ayant  plus  ou  moins
fortement impacté les dépôts de « terres noires » sous-jacents.
 
Fig. 1 – Altimétrie et positionnement des vestiges antiques du secteur
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